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 Pomorski prijevoz nuklearnih tvari odvija se veÊ gotovo pola stoljeÊa i u stalnom 
je porastu. Opasna priroda tog materijala, kao i moguÊnost nastanka nuklearne 
πtete tijekom njegova prijevoza morem, glavni su razlog detaljne pravne regula-
tive tog pitanja. Meu mnogobrojnim meunarodnim konvencijama nuklearnog 
prava posebno se istiËe Konvencija o graanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz 
nuklearnog materijala, donesena u Bruxellesu 1971., koja odgovornost usmjerava 
iskljuËivo prema poduzetniku nuklearnog postrojenja.
KljuËne rijeËi: pomorski prijevoz nuklearnih tvari, odgovornost za nuklearnu 
πtetu, meunarodne konvencije nuklearnog prava
1. UVOD
Gotovo veÊ pola stoljeÊa nuklearni se materijal prevozi svim granama 
prometa. Naime, istovremeno s porastom broja nuklearnih reaktora u svijetu 
poveÊavao se i broj prijevoza nuklearnog materijala.1 Kako pojedine zemlje ne 
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1 Danas se godiπnje preveze viπe od 20 milijuna poπiljki radioaktivnog materijala. Poda-
ci Svjetskog nuklearnog udruæenja. Vidi: www.nuclear.org. Nuklearne tvari podvrsta su 
radioaktivnih tvari koje, prema klasifi kaciji Meunarodne konvencije o zaπtiti ljudskog 
æivota na moru (engl. Safety of Life at Sea - SOLAS konvencija) iz 1960. godine, spadaju 
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posjeduju dovoljno nuklearnog materijala potrebnog za njegovu uporabu,2 bilo 
u procesu stvaranja nuklearne energije3 ili za neku drugu svrhu, trgovina meu 
zainteresiranim dræavama postala je neminovnost koja je dovela do, danas 
uËestalih, meunarodnih prijevoza tih opasnih tvari.
Nuklearni materijal je izvorni4 ili posebni fi sibilni materijal5 koji je obuhvaÊen 
sustavom kontrole i mjerama zaπtite (Ël. 2., t. 13. Zakona o nuklearnoj sigur-
nosti).6 Karakterizira ga njegova iznimno opasna i osjetljiva priroda koja moæe 
u jednu od devet kategorija opasnih i πtetnih tvari. Tekst Konvencije na hrvatskom i en-
gleskom jeziku pogledati: Meunarodna konferencija o zaπtiti ljudskog æivota na moru - Zavrπni 
akt s prilozima koji obuhvaÊaju odgovarajuÊu Konvenciju i Pravila o izbjegavanju sudara na moru, 
Jugoslavenski registar brodova, Split, 1974. Ista podjela opasnih i πtetnih tvari preuzeta 
je i u Meunarodnom pomorskom kodeksu za prijevoz opasnih tvari (engl. International 
Maritime Dangerous Goods Code - IMDG) koji je pojedine klase opasnih tvari detaljnije 
regulirao. Tekst na engleskom jeziku: International Maritime Dangerous Code, IMO, 1990 
Consolidated edition, 200 89.10. E.  
2 Nuklearne tvari se, osim kao izvor energije, koriste u medicini, veterini, industriji, agri-
kulturi i u oruæane svrhe. NajËeπÊe se prevoze izotopi namijenjeni uporabi u medicini, 
ali i nuklearni materijal koriπten u agrikulturi, industriji i u istraæivanjima opÊenito.
3 Nuklearna je energija, pored ugljena, nafte i prirodnog plina, jedan od neobnovljivih izvora 
energije. Ugljen, nafta i prirodni plin nazivaju se joπ i fosilnim gorivima Ëijim se sagorije-
vanjem oslobaa velika koliËina ugljiËnog dioksida πto pridonosi oneËiπÊenju okoliπa i glo-
balnom zatopljenju Zemlje. Za razliku od fosilnih goriva, meutim, nuklearna goriva nisu 
opasna za atmosferu, ali tvari nastale nuklearnim reakcijama ostaju radioaktivne joπ godi-
nama i trebaju biti uskladiπtene u posebnim prostorijama. Nuklearna energija viπestruko  je 
primjenjiva u praksi, a najviπe se koristi u obliku elektriËne energije te kao vrsta pogona.
4 Izvorni nuklearni materijal ne odnosi se na rude i rudne ostatke, a obuhvaÊa: uran koji sa-
dræava mjeπavinu izotopa koja se pojavljuje u prirodi; uran osiromaπen u izotopu 235; torij; 
bilo koji od navedenih materijala u obliku metala, legure, kemijskog spoja ili koncentrata 
te bilo koji drugi materijal koji sadræava jedan navedeni element ili viπe njih u koncentraciji 
koju odreuje tijelo dræavne uprave nadleæno za poslove nuklearne sigurnosti.
5 Posebni fi sibilni materijal je materijal kod kojeg se moæe izazvati fi sija. Fisija je cijepanje 
teπke atomske jezgre u dvije pribliæno jednake jezgre koje se poslije cijepanja gibaju 
velikom brzinom, uz emisiju nekoliko brzih neutrona i gama zraËenja. U posebni se fi si-
bilni materijal, prema Zakonu o nuklearnoj sigurnosti, ubrajaju: plutonij 239; uran 233; 
uran obogaÊen izotopom 235 ili 233; bilo koji materijal koji sadræava jedan navedeni ili 
viπe navedenih te drugi fi sibilni materijal koje odreuje tijelo dræavne uprave nadleæno 
za poslove nuklearne sigurnosti. 
6 Tim se zakonom odreuju mjere sigurnosti i zaπtite pri uporabi nuklearnog materijala 
i posebne opreme, odnosno pri obavljanju nuklearnih djelatnosti te se osniva Dræavni 
zavod za nuklearnu sigurnost. Tekst Zakona vidi: NN, br. 173/03.
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dovesti do nesagledivih πtetnih posljedica za ljude i okoliπ. Upravo je zbog te 
Ëinjenice prijevoz nuklearnih tvari uopÊe, pa tako i njihov pomorski prijevoz, 
obiljeæen mnogim problemima. Takoer, pomorski prijevoz nuklearnih tvari 
stalan je predmet sukoba razliËitih interesnih grupa koje su u nj, na bilo koji 
naËin, ukljuËene. S jedne strane stoji sektor nuklearne industrije opstanak koje 
poËiva na prijevozu radioaktivnog materijala, kojem se, s druge strane, gorljivo 
protive obalne dræave u Ëijoj se blizini taj isti prijevoz svakodnevno vrπi. Za 
sada se, ipak, taj prijevoz redovito odvija, a u prilog Ëinjenici da Êe tako biti i 
u buduÊnosti govori podatak da zahvaljujuÊi iznimno razvijenoj sigurnosnoj 
regulativi do danas nije zabiljeæena nijedna nesreÊa koja je izazvala veÊu nuk-
learnu πtetu.7 
2.  PRETPOSTAVKE SIGURNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNIH 
MATERIJALA
Pitanju sigurnog prijevoza nuklearnih tvari morem osobitu su paænju po-
svetile Meunarodna agencija za atomsku energiju8 i Meunarodna pomorska 
organizacija.9 IAEA je 1961. godine objavila Pravila za siguran prijevoz ra-
7 Nuklearne πtete mogu se podijeliti na tjelesne πtete i πtete na stvarima. U tjelesne se 
πtete ubrajaju smrt te razne tjelesne ozljede i oboljenja koja se razlikuju ovisno o opse-
gu, trajanju i prirodi zraËenja kao i o vrsti ozraËenih stanica tkiva. ©tete na stvarima ne 
moraju nuæno biti vidljive. Meutim, ozraËene stvari postale su i same izvorom zraËenja, 
a samim tim neupotrebljive i opasne za okolinu. Opπirnije o tome pogledati: Velimir 
FilipoviÊ, Odgovornost za nuklearnu πtetu, Zagreb, 1980., str. 2-4. 
8 Meunarodna agencija za atomsku energiju (engl. International Atomic Energy Agency - 
IAEA) jest samostalna meunarodna organizacija koja djeluje u suradnji s Ujedinjenim 
narodima i pod njihovim pokroviteljstvom. Njihov je odnos detaljno reguliran Sporazu-
mom o odnosu izmeu UN i IAEA. Osnivanje IAEA povezuje se s Ëinom potpisivanja 
njegova Statuta 26. listopada 1953., koji je stupio na snagu 29. srpnja 1957. Statut 
propisuje ubrzanje i poveÊanje doprinosa atomske energije miru, zdravlju i napretku u 
cijelom svijetu kao glavni cilj IAEA: Agencija se danas smatra glavnim meunarodnim 
autoritetom koji detaljno regulira sva pitanja vezana za uporabu nuklearne energije. 
IAEA i njegov predsjednik Mohamed  El Baradei dobitnici su Nobelove nagrade za mir 
za 2005. godinu. Opπirnije o IAEA vidi: www.iaea.org  
9 Meunarodna pomorska organizacija (engl. International Maritime Organization - IMO) 
specijalizirana je ustanova Ujedinjenih naroda. Osnovana je Konvencijom u Æenevi 
1948. koja je na snagu stupila deset godina poslije. Prva sjednica IMO odræana je 1959. 
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dioaktivnih materijala (engl. IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Materials).10 Iako su, u poËetku, bila zamiπljena tek kao svojevrsne smjernice za 
odvijanje tog tipa prijevoza, ubrzo su postala opÊeprihvaÊena te i danas sluæe 
kao polaziπte svih vaænijih meunarodnih i nacionalnih propisa koji reguliraju 
tu problematiku.11 Posljednja verzija Pravila, pod nazivom TS-R-1, objavljena 
je 1996., a stupila je na snagu 2002. godine.12 Primjenjuju se na nacionalni i 
meunarodni prijevoz radioaktivnog materijala svim vidovima transporta.13
godine. Od tada se Organizacija bavi svim vaænim pitanjima koja se tiËu sigurnosti plo-
vidbe i zaπtite ljudi i okoliπa vezano za pomorski prijevoz te osigurava primjenu posto-
jeÊih propisa koji reguliraju spomenutu problematiku. Viπe o IMO: www.imo.org  
10 U daljnjem tekstu - Pravila. Pravila su objavljena na temelju Ëlanka 3. Statuta IAEA kojim 
se Agencija ovlaπÊuje utemeljiti standarde za zaπtitu od ionizirajuÊeg zraËenja te omo-
guÊiti njihovu primjenu. Spomenuti standardi nisu pravno obvezujuÊi za dræave Ëlanice 
Agencije, ali ih one mogu usvojiti prema diskrecijskoj ocjeni. U tom Êe se sluËaju direktno 
primjenjivati u okviru nacionalnog zakonodavstva. Pravila su, meutim, obvezujuÊa za 
samu Agenciju u pogledu svih aktivnosti koje ona poduzima, a time i za dræave Ëlanice u 
pogledu svih onih radnji koje obavljaju uz asistenciju Agencije. Do 1969. godine, Pravila 
su usvojena od strane veÊine meunarodnih agencija povezanih na bilo koji naËin s prije-
vozom, kao i veÊine dræava Ëlanica unutar njihove nacionalne regulative.
11 Pravila posebnu pozornost pridavaju problematici pakiranja nuklearnih tvari, s obzirom 
na to da su mnoga znanstvena istraæivanja provedena na tu temu pokazala da je upravo is-
pravno pakiranje tog opasnog tereta jedna od najbitnijih pretpostavki sigurnog prijevoza.
12 Agencija je prvi put objavila Pravila za siguran prijevoz radioaktivnog materijala 1961. 
godine. Uslijedio je niz revizija: 1964., 1967., 1973., 1985. i 1996. godine. Odatle se 
moæe zakljuËiti da je Agencija pravodobno mijenjala i nadopunjavala Pravila kako bi 
na odgovarajuÊi naËin upozorila na sve promjene koje su zadesile bitne Ëimbenike u 
dodiru s prijevozom nuklearnih tvari morem, s ciljem pruæanja adekvatnog odgovora na 
mnogobrojna novonastala pitanja i probleme. U Pravilima iz 1996. godine spominje se i 
namjera osnivanja Programa za osiguranje kvalitete (engl. Quality Assurance Programme) 
kojeg bi glavna zadaÊa bila implementacija raznih nacionalnih, meunarodnih i drugih 
standarda u proizvodnju, dizajniranje, testiranje, uporabu, odræavanje i inspekciju svih 
vrsta radioaktivnog materijala kao i usuglaπivanje tih zahtjeva s naËinom pakiranja tog 
opasnog tereta tijekom njegova prijevoza. Osnivanjem Programa nadleæna bi se vlast 
oslobodila odgovornosti za osiguranje poπtovanja propisa iz Pravila jer bi u tom sluËaju 
cjelokupna provedba tih propisa u praksi, kao i njezino nadgledanje, doπli pod nadleæ-
nost Programa. 
13 Pravila se, ipak, neÊe primjenjivati na radioaktivni materijal koji je sastavni dio sreds tva 
transporta, na kretanje radioaktivnog materijala unutar postrojenja u kojem se primje-
njuju posebne mjere sigurnosti, s tim da spomenuto kretanje tog opasnog tereta ne smije 
ukljuËivati javne ceste ili æeljeznicu. Pravila nisu primjenjiva ni na onaj radioaktivni ma-
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4. ograniËenja u pogledu maksimalnog iznosa aktivnosti tvari
5. pravila i kontrola prijevoza
6. pravila pakiranja radioaktivnih materijala
7. testiranje
8. dozvole i drugi administrativni zahtjevi.
Iako odreeni dijelovi Pravila propisuju konkretne obveze koje bi trebalo 
poπtovati, njihovim bitnim nedostatkom smatra se Ëinjenica πto njima nije 
precizno odreena odgovorna osoba za provoenje tih obveza. Naime, dræa-
vama Ëlanicama prepuπtena je odluka o odabiru osobe koja Êe se, u skladu s 
njihovim nacionalnim zakonodavstvom, teretiti u sluËaju propusta u izvrπavanju 
odredbi Pravila. 
Pravila razlikuju πest tipova paketa predvienih za prijevoz radioaktivnog 
materijala: posebne pakete, industrijske pakete, pakete tipa “A”, pakete tipa 
“B”, pakete tipa “C”, pakete fi sibilnog materijala i pakete uran heksafl orida 
(UF6).14 Nije dopuπteno u istom paketu, zajedno s radioaktivnim tvarima, 
prevoziti i drugi teret.15 Naime, osim samih radioaktivnih tvari primljenih na 
terijal koji je implantiran ili na drugi naËin inkorporiran u osobu ili æivu æivotinju u svrhu 
postavljanja dijagnoze ili lijeËenja, kao ni na radioaktivne tvari sadræane u proizvodima 
predvienim krajnjem potroπaËu. Iz primjene je, takoer, iskljuËen i prirodni materijal 
i rude koji sadræavaju radionukleide ako nisu namijenjeni za preradu s ciljem njihova 
konkretnog koriπtenja u industriji ili naoruæanju. Vidi: paragraf 107. Pravila. 
14 Paragrafom 230. Pravila propisana je primjena posebnih odredbi na pakete kojima se 
prevozi fi sibilni materijal i UF 6. Tim Êe se paketima moÊi prevoziti radioaktivne tvari 
samo odreene vrste, u masi, te kemijskog i fi ziËkog sadræaja kako je predvieno u speci-
fi kaciji tog paketa. UF 6 tijekom prijevoza mora biti u krutom agregatnom stanju, a tlak 
unutar paketa mora biti ispod vrijednosti atmosferskog tlaka. 
15 To se pravilo ne primjenjuje na materijal niske vrijednosti specifi Ëne aktivnosti (engl. 
low specifi c activity material - LSA) te na povrπinski kontaminirane predmete (engl. surface 
contaminated object - SCO). U njih se ubrajaju svi predmeti u krutom agregatnom stanju 
koji po svojim obiljeæjima nisu radioaktivni, ali je radioaktivni materijal kontaminirao 
njihovu povrπinu zbog Ëega su i na njih preπla odreena radioaktivna svojstva (p. 241.) 
Specifi Ëna aktivnost je aktivnost po jedinici mase ili po jedinici volumena promatrane 
tvari. Jedinica za specifi Ënu aktivnost je Bq kg, odnosno Bq m3. Vidi: Ël. 2. Pravilnika o 
kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (NN, br. 74/06).
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prijevoz, u paketu se moæe nalaziti jedino potrebna dokumentacija i upute16 
koje se odnose na te tvari. Prilikom njihova pakiranja, oznaËivanja, plakatiranja, 
pohrane i prijevoza moraju se uzeti u obzir i druga opasna svojstva tih tvari,17 
ako ih one posjeduju, kako bi se pridonijelo πto veÊoj sigurnosti.18 Kako bi se 
sa sigurnoπÊu utvrdilo da paketi, kojima se taj teret prevozi, u potpunosti udo-
voljavaju propisanim sigurnosnim zahtjevima, provode se razna testiranja,19 
Ëije se metode razlikuju ovisno o vrsti radioaktivnog materijala koji bi se trebao 
prevoziti odreenim paketom.20
Osim spomenutih sigurnosnih mjera propisanih Pravilima, pretpostavku 
sigurnog prijevoza nuklearnih tvari morem predstavljaju i posebni pomorski 
brodovi kojima se taj teret prevozi. RijeË je, naravno, o posebno konstruira-
nim brodovima21 - stupanj njihovih sigurnosnih uvjeta nadmaπuje te uvjete na 
drugim trgovaËkim brodovima. Specifi kacije tih brodova sadræane su u Meu-
narodnom kodeksu za siguran pomorski prijevoz pakiranog nuklearnog goriva, 
plutonija i visokoradioaktivnog otpada (engl. The International Code for the Safe 
16 Upute moraju sadræavati: dopunska pravila za ukrcaj, skladiπtenje, prijevoz, manipula-
ciju robom te iskrcaj paketa ili kontejnera, ograniËenja vida prijevoza kao i naËin postu-
panja s poπiljkom u sluËaju izvanrednog stanja.
17 Npr. eksplozivnost, zapaljivost, toksiËnost, koroznost... Pogledati: p. 507. Pravila.
18 Paketi i kontejneri koji sadræavaju radioaktivni materijal moraju, tijekom prijevoza i 
skladiπtenja, biti odvojeni od mjesta na kojem borave ljudi te od drugog opasnog tereta. 
Detaljnije odredbe o segregaciji i skladiπtenju vidi: p. 564.-569. Pravila, takoer, propi-
suju i dodatne zahtjeve u pogledu prijevoza radioaktivnog materijala morem u p. 574. i 
575.
19 Iako mnogi struËnjaci smatraju da je Pravilima postignuta maksimalna razina sigurnosti 
πto se tiËe pomorskog prijevoza nuklearnih tvari morem, mnogi svjetski instituti i orga-
nizacije, poput Nuclear Control Institute i Greenpeace, smatraju suprotno. Njihove glavne 
zamjerke tiËu se upravo, po njihovu miπljenju, nerealistiËnih testova. Oni, naime, sma-
traju da uvjeti pod kojima se provode ta testiranja paketa ni pribliæno ne odgovaraju oni-
ma koji bi vladali kad bi stvarno doπlo do pomorske nesreÊe. O Pravilima vidi opπirnije: 
Petra AmiæiÊ, Pomorski prijevoz nuklearnih tvari, disertacija, Split, 2007., str. 101-110.
20 U Pravilima se, kao adekvatni, navode testovi pada, testovi za dokazivanje izdræivosti 
normalnih uvjeta prijevoza, testovi za dokazivanje izdræivosti izvanrednih uvjeta prije-
voza. Takoer se, za svaki pojedini tip paketa, nabrajaju primjereni testovi Ëiji je tijek 
pomno opisan. Opπirnije vidi: p. 716.-737.
21 Ti brodovi imaju dvostruki trup, dvostruke propelere i kormila, dvostruke radare, dvo-
struke navigacijske i komunikacijske sustave, dodatnu protupoæarnu opremu... PoveÊana 
sigurnost postiæe se optimalnim manevriranjem u lukama koje je postignuto ugradnjom 
propelera za popreËni potisak pramca broda (engl. bow thruster).
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Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High Level Radioactive 
Wastes on Board Ships - INF Code).22 Kodeks, tako, rasporeuje brodove u tri 
kategorije, ovisno o stupnju radioaktivnosti tereta koji se prevozi.23  Njime se, 
ujedno, propisuje i obveza svakog INF broda na posjedovanje plana za izvan-
redne situacije (engl. Shipboard Emergency Plan)24 koji mora imati:
• razraenu proceduru prijave nesreÊe u kojoj je sudjelovao brod koji prevozi 
INF teret, koje se mora pridræavati zapovjednik broda ili deæurni Ëasnik;
• popis ovlaπtenih osoba koje treba obavijestiti o nesreÊi;
• detaljan opis aktivnosti koje Êe hitno poduzeti osobe koje se nalaze na 
brodu s ciljem prevencije, smanjenja ili kontrole ispuπtanja opasnih tvari te 
ublaæivanja πtetnih posljedica nesreÊe;
• naËin kontaktiranja broda radi lakπe koordinacije rada izmeu samog broda 
i lokalnih vlasti.
ZahvaljujuÊi upravo iznimno razraenoj regulativi prijevoza nuklearnog 
materijala morem broj nuklearnih nezgoda je zanemariv, a samim je tim i opas-
nost od nuklearne πtete svedena na minimum.      
3. ODGOVORNOST ZA NUKLEARNU ©TETU
Nuklearna πteta je:25
a) πteta uzrokovana smrÊu, tjelesnom ozljedom ili drugo naruπavanje zdravlja 
Ëovjeka, gubitak ili oπteÊenje imovine, koja nastane ili je posljedica radioak-
22 INF kodeks usvojen je 27. svibnja 1999. na zasjedanju Skupπtine IMO, a stupio je na 
snagu 1. sijeËnja 2001. 
23 INF kodeks razlikuje brodove klase INF 1, INF 2 i INF 3. Ti bi se brodovi, prije poËetka 
putovanja, trebali podvrgnuti osnovnom pregledu koji obuhvaÊa detaljno ispitivanje nje-
gove konstrukcije, opreme, naprava i ugraenog materijala. Nakon πto ovlaπtena osoba 
ili organizacija rezultate obavljenog pregleda ocijeni zadovoljavajuÊim, izdat Êe brodu 
meunarodnu svjedodæbu o pogodnosti za prijevoz INF tereta. Drugo poglavlje Kodeksa reguli-
ra pitanje stabiliteta broda u oπteÊenom stanju. O tome πire: AmiæiÊ, P., o.c., str. 113.
24 Plan odobrava vlada dræave zastave broda. Mora biti napisan na sluæbenom jeziku ili na 
jeziku razumljivom zapovjedniku broda i njegovim Ëasnicima.
25 Vidi: Ël. 2., t. 8. Zakona o odgovornosti za nuklearnu πtetu (u nastavku - ZON©, NN, br. 
143/98). Naπ Pomorski zakonik (u nastavku - PZ, NN, br. 181/04) u svom Ëlanku 824., 
toËki 2. nuklearnu πtetu defi nira kao πtetu koja prouzroËi gubitak æivota ili svaku tjelesnu ozljedu 
Ëovjeka, odnosno gubitak ili oπteÊenje stvari koji nastaju iz radioaktivnih svojstava s otrovnim, eksplo-
zivnim ili drugim pogibeljnim svojstvima nuklearnog goriva ili radioaktivnih proizvoda i otpada.  
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tivnih svojstava ili kombinacije tih svojstava s otrovnim, eksplozivnim ili 
drugim opasnim svojstvima nuklearnog goriva ili radioaktivnih proizvoda 
ili otpada, koji se nalaze u nuklearnom postrojenju ili nuklearnog materijala 
koji je upuÊen u nuklearno postrojenje ili je u njemu proizveden ili se iz 
njega odaπilje;
b) πteta uzrokovana smrÊu, tjelesnom ozljedom ili drugo naruπavanje zdravlja 
Ëovjeka, gubitak ili oπteÊenje imovine, koja nastane ili je posljedica drugog 
ionizirajuÊeg zraËenja, koje potjeËe od bilo kojeg drugog izvora zraËenja u 
nuklearnom postrojenju.
PoËetkom 50-ih godina proπlog stoljeÊa doneseni su prvi nacionalni nuklearni 
zakoni te je zapoËela izrada meunarodnih propisa o graanskoj odgovornosti 
za nuklearne πtete. Konvencije koje reguliraju tu materiju donijele su jedinstvena 
rjeπenja, regulirajuÊi istim propisima i ugovornu i izvanugovornu odgovornost 
za nuklearne πtete.26 Najvaænijim meunarodnim konvencijama koje reguliraju 
tu problematiku smatraju se:27
1. Konvencija o odgovornosti prema treÊima na podruËju nuklearne energije iz 1960. 
godine ili tzv. Pariπka kovencija,28
26 Opπirnije pogledati: Velimir FilipoviÊ, Vanugovorna odgovornost za πtete prouzrokovane pomor-
skim prijevozom nuklearnog materijala, Split, 1973., str. 2. O tome kako je pitanje odgovor-
nosti za nuklearnu πtetu regulirano u hrvatskom pravu vidi: Ivo Grabovac, Odgovornost 
za nuklearnu πtetu u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Mostaru, br. 
12., 1999., str. 11-17.
27 Pored navedenih meunarodnih konvencija, postoji joπ Ëitav niz njih koje se bave nuk-
learnim pravom, ali s neπto drugaËijeg aspekta. To su: Konvencija o ranom izvjeπÊivanju 
o nuklearnim nesreÊama iz 1986., Konvencija o pomoÊi u sluËaju nuklearne nesreÊe ili 
radioloπke opasnosti iz 1986., Konvencija o nuklearnoj sigurnosti iz 1994., ZajedniËka 
konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istroπenog goriva i zbrinjavanja radioaktivnog otpa-
da iz 1997. te Konvencija o suzbijanju akata nuklearnog terorizma iz 2005. Opπirnije o 
njima: AmiæiÊ, P., o.c., str. 161-183.
28 Engl. Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy. Pariπka konvencija 
donesena je 29. srpnja 1960. godine. To je prva meunarodna konvencija koja regulira 
odgovornost za iskoriπtavanje nuklearne energije u mirnodopske svrhe, kao i odgovor-
nost za prijevoz nuklearnog materijala. U sijeËnju 1963. godine dopunjena je Bruxelle-
skom Dodatnom konvencijom Pariπkoj konvenciji (engl. Convention Supplementary to the 
Paris Convention of 29. July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy) koja 
regulira supsidijarnu odgovornost zajednice dræava. Tekst vidi: International Conventions 
on Civil Liability for Nuclear Damage, Legal Series No.4., IAEA, Vienna, 1966. Obje su 
konvencije izmijenjene Dodatnim protokolima iz 1964., 1982. i 2004. godine. Protokol 
iz 2004. joπ nije stupio na snagu. Vidi: ibidem, str. 120-130.
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2. Konvencija o graanskoj odgovornosti za nuklearne πtete iz 1963. godine ili tzv. 
BeËka konvencija,29
3. Konvencija o graanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz nuklearnog materijala iz 
1971. godine ili tzv. Bruxelleska konvencija o prijevozu.30
Sve spomenute konvencije poπtuju ista naËela odgovornosti za nuklearnu 
πtetu:31
a) naËelo iskljuËive odgovornosti ili tzv. kanalizirane odgovornosti
b) naËelo kauzalne odgovornosti
c) naËelo ograniËene odgovornosti
d) naËelo nadleænosti suda dræave na Ëijem je podruËju nastala nuklearna 
nezgoda.
29 Engl. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. Donesena je 21. svibnja 
1963. Republika Hrvatka stranka je BeËke konvencije od 8. listopada 1991., a odgova-
rajuÊa notifi kacija o sukcesiji poloæena je kod depozitara 29. rujna 1992. Tekst Konven-
cije na hrvatskom i engleskom jeziku pogledati: NN, br. 1/06. Rjeπenja iz naπeg Zakona 
o odgovornosti za nuklearnu πtetu temelje se na toj meunarodnoj konvenciji. BeËka 
konvencija trebala je biti konvencija globalnog karaktera, meutim ona danas broji tek 
32 dræave Ëlanice. Protokol o izmjeni BeËke konvencije o graanskoj odgovornosti za 
nuklearnu πtetu (engl. Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability 
for Nuclear Damage) donesen je na diplomatskoj konferenciji odræanoj u BeËu 1997. 
godine. Njegovom najvaænijom izmjenom smatra se poveÊanje iznosa odgovornosti ko-
risnika nuklearnog postrojenja. Promijenjena je, takoer, sama defi nicija nuklearne πtete 
i nuklearne nezgode, proπireno je teritorijalno polje primjene BeËke konvencije te je 
produljen rok zastare. BeËka konvencija imala je, kako je spomenuto, cilj postati global-
nom konvencijom, ali naæalost u tome nije uspjela. S namjerom da se konaËno stvori 
meunarodna konvencija takvog karaktera, 1997. godine donesena je Konvencija o do-
punskoj naknadi za nuklearnu πtetu (engl. Convention on Supplementary Compensation for 
Nuclear Damage) kojoj mogu pristupiti i dræave koje nisu stranke BeËke i Pariπke konven-
cije pod uvjetom da njihova nacionalna zakonodavstva budu usuglaπena s konvencijskim 
rjeπenjima. Meutim, joπ uvijek se ne moæe govoriti o unifi kaciji nuklearnog prava jer toj 
Konvenciji joπ nije pristupio dovoljan broj dræava. Ibidem, str. 130-142.
30 Engl. Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Ma-
terial. Donesena je 17. prosinca 1971., a stupila je snagu 15. srpnja 1975. Tekst na 
hrvatskom jeziku pogledati: Ivo Grabovac, Konvencije pomorskog prava s napomenama i 
komentarskim biljeπkama, Split, 1984., str. 185-191.
31 Zanimljivo je napomenuti da meu Pariπkom i BeËkom konvencijom nije postojala prav-
na veza, iako se temelje na istim naËelima. Kako bi se ispravio taj nedostatak, 1988. 
godine usvojen je ZajedniËki protokol o primjeni BeËke konvencije i Pariπke konvencije. 
Stupio je na snagu 27. travnja 1992. Tekst vidi: NN, br. 12/93. 
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Prema naËelu iskljuËive odgovornosti, cjelokupna odgovornost za nuklearnu 
πtetu usmjerena je prema jednoj osobi - korisniku,32 neovisno o krivnji drugih 
osoba za nju.33 Korisnik je osoba kojoj je nadleæno dræavno tijelo izdalo dozvolu 
za gradnju odnosno uporabu nuklearnog postrojenja (Ël. 2., t. 1. ZON©).34 Nje-
gova kanalizirana odgovornost ublaæena je pravom regresa. Naime, korisnik Êe 
se moÊi regresirati prema osobi koja je stvarno prouzroËila nuklearnu πtetu:
• ako je nuklearna nezgoda izazvana od strane pojedinca, odnosno fi ziËke 
osobe, i to s namjerom da se prouzroËi nuklearna πteta; i
• ako je tako predvieno ugovorom izmeu korisnika i πtetnika.
NaËelo kauzalne odgovornosti jedno je od temeljnih naËela nuklearne teh-
nologije. Njime je propisana odgovornost korisnika nuklearnog postrojenja za 
πtetu koja je posljedica nuklearne nezgode u njegovu nuklearnom postrojenju 
ili koja je prouzroËena nuklearnim materijalom koji dolazi ili potjeËe iz njegova 
postrojenja bez obzira na krivnju.35 Da bi dobio odgovarajuÊu naknadu, prema 
tom naËelu, oπteÊenik mora samo dokazati postojanje uzroËne veze izmeu 
nuklearne nezgode i nuklearne πtete.36 Korisnik neÊe biti odgovoran samo ako 
32 U razliËitim nacionalnim pravima, kao i u razliËitim nacionalnim konvencijama, koriste 
se razliËiti termini za oznaËivanje te osobe. Viπe o tome: AmiæiÊ, P., o.c., str. 149.
33 Vidi: Ël. 2., st. 5. BeËke konvencije i Ël. 6. a) i b) Pariπke konvencije. Od odgovornosti 
su, tako, izuzete sve druge osobe poput konstruktura, dobavljaËa goriva, namjeπtenika 
nuklearnog postrojenja, a sve radi zaπtite ekonomiËnosti samog postrojenja. Opπirnije: 
Velimir FilipoviÊ, Odgovornost za nuklearnu πtetu, Prinosi za poredbeno prouËavanje prava 
i meunarodno pravo, Zagreb, 1981., str. 148-150.
34 BeËka konvencija u svom Ël. 1., st. 1. korisnika defi nira kao osobu koju je dræava, u kojoj 
se nalazi nuklearno postrojenje, odredila ili priznala za korisnika tog postrojenja. 
35 Vidi: Ël. 4., st.1. BeËke konvencije i Ël. 3. a) i b) Pariπke konvencije. NaËelo objektiv-
ne odgovornosti prihvaÊeno je zato πto bi na podruËju nuklearne tehnologije bilo 
iznimno teπko dokazivati krivnju za nastalu nuklearnu πtetu, a bilo je nuæno poten-
cijalnim oπteÊenicima pruæiti πto veÊu sigurnost da Êe im eventualna πteta biti uisti-
nu i nadoknaena. Opπirnije: Vedran ©oljan, Zakon o odgovornosti za nuklearnu πtetu i 
meunarodni pravni okvir ureenja odgovornosti za nuklearnu πtetu, Zbornik Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, br. 49., 1999.,  str. 648. 
36 Mnogo je jednostavnije dokazati spomenutu uzroËnu πtetu izmeu nuklearne nezgode i 
nuklearne πtete na stvarima nego izmeu nuklearne nezgode i nuklearne tjelesne πtete. 
Naime, jedna od karakteristika nuklearnih tjelesnih πteta njihova je latentnost odnosno 
nastupanje tjelesnih oπteÊenja tek godinama nakon same nuklearne nezgode. Viπe o 
tome pogledati: Velimir FilipoviÊ, Odgovornost za nuklearnu πtetu, Zagreb, 1980., str. 2-4.  
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je nuklearna πteta posljedica nuklearne nezgode nastale zbog ratnog sukoba, 
graanskog rata ili ustanka.37   
Odgovornost za nuklearne πtete ograniËena je kvantitativno i vremenski. 
Kvantitativno ograniËenje je, zapravo, protuteæa strogom temelju odgovornos-
ti. Korisnik, prema tom naËelu, mora imati sklopljeno osiguranje ili pribaviti 
drugo fi nancijsko jamstvo u visini fi ksnog iznosa ograniËenja. U tom sluËaju 
korisnik ne odgovara preko tog fi ksnog iznosa, neovisno o visini nuklearne 
πtete koja je nastupila.38 Zahtjev za naknadu πtete mora biti upuÊen u roku 10 
godina od nastanka nuklearne nezgode (Ël. 6., st.1. BeËke konvencije, Ël. 8. 
Pariπke konvencije).39 
Pravo na rjeπavanje zahtjeva za naknadu πtete imaju iskljuËivo sudovi strane 
ugovornice na Ëijem je teritoriju doπlo do nuklearne nezgode odnosno sudovi 
37 Vidi: Ël. 4., st. 3a) BeËke konvencije i Ël. 9. Pariπke konvencije. Tzv. ratna ekskulpacija 
prihvaÊena je jer korisnik nuklearnog postrojenja ne moæe ni predvidjeti, ni utjecati na 
nastanak ratnih i njima sliËnih sukoba, pa ne moæe ni osigurati svoju odgovornost za 
takve dogaaje i tako nastale πtete. Odredbe BeËke i Pariπke konvencije dopuπtaju na-
cionalnim zakonodavstvima da, pored spomenute ratne ekskulpacije, propiπu izuzeÊe 
korisnika od njegove odgovornosti i u sluËaju kad je nuklearna πteta uzrokovana teπkom 
prirodnom katastrofom. Iz svega navedenog proizlazi da Êe korisnik biti odgovoran za 
nuklearnu πtetu Ëak i onda kad je ona posljedica viπe sile, radnje samog oπteÊenika ili 
radnje treÊe osobe. Kauzalna odgovornost u nuklearnom pravu razlikuje se, dakle, od 
klasiËne kauzalne odgovornosti. Naime, prema klasiËnoj kauzalnoj odgovornosti πtetnik 
se moæe osloboditi svoje odgovornosti za πtetu ako je ona izazvana viπom silom, radnjom 
oπteÊenika ili treÊe osobe. Opπirnije: AmiæiÊ, P., o.c., str. 153.  
38 BeËka konvencija ograniËava odgovornost korisnika nuklearnog postrojenja na najmanje 
pet milijuna US dolara (Ël. 5., st.1.), a Pariπka na najmanje pet milijuna PPV.  Spome-
nuti su iznosi poveÊani Bruxelleskom dodatnom konvencijom i Protokolom o izmjeni 
BeËke konvencije o graanskoj odgovornosti za nuklearnu πtetu na najviπe 300 milijuna 
PPV. Postoji i drugi sustav odgovornosti koji predvia odgovornost korisnika nuklearnog 
postrojenja i za onaj dio koji prelazi iznos pokriven osiguranjem. Naime, za taj viπak 
nastale πtete Êe intervenirati dræava koja Êe korisniku nadoknaditi razliku u odgovor-
nosti. Viπe o tome: FilipoviÊ, V., o..c., str. 37-44; AmiæiÊ, P., o.c., str. 154-155. U sluËaju 
poveÊanja broja nuklearnih reaktora u svijetu, πto se realno moæe oËekivati zbog poveÊa-
ne uporabe nuklearne energije, trebalo bi te iznose joπ povisiti kako bi i u buduÊnosti 
postojala adekvatna zaπtita potencijalnih oπteÊenika.
39 Subjektivni rok za podnoπenje zahtjeva za naknadu nuklearne πtete prema Pariπkoj kon-
venciji iznosi dvije godine, a prema BeËkoj tri godine od dana oπteÊenikova saznanja 
za πtetu i odgovornog korisnika. Duljina roka usklaena je Dodatnom konvencijom iz 
1963. godine koja je u svom Ëlanku 7. subjektivni rok iz Pariπke konvencije produljila na 
tri godine.
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dræave u kojoj se nalazi nuklearno postrojenje odgovornog korisnika (Ël. 9., st. 
1. i 2. BeËke konvencije, Ël. 13. a) i b) Pariπke konvencije).40 
Ni prema Pariπkoj, ni prema BeËkoj konvenciji korisnik neÊe odgovarati za 
nuklearnu πtetu koja je nastala na samom nuklearnom postrojenju ili imovini koja 
se nalazi na prostoru tog postrojenja i koja se upotrebljava ili Êe biti upotrijebljena 
u vezi s nuklearnim postrojenjem, kao ni za nuklearnu πtetu nastalu na prije-
voznom sredstvu na kojem se nalazio nuklearni materijal u trenutku nezgode.41
4. KONVENCIJA O GRA–ANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA 
POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI
Cilj Konvencije bio je osigurati iskljuËivu odgovornost poduzetnika nuklear-
nog postrojenja za nuklearnu πtetu koja je posljedica nuklearne nezgode nastale 
za vrijeme pomorskog prijevoza nuklearnih tvari. Naime, stranke ugovornice 
Pariπke i BeËke konvencije uvidjele su da naËelo iskljuËive odgovornosti poduzet-
nika nuklearnog postojenja, koje te konvencije propisuju, ne garantira, ujedno, 
da Êe se ono u praksi dosljedno primjenjivati s obzirom na to da su istovremeno 
na snazi i meunarodne pomorske konvencije koje nalaæu odgovornost nekih 
drugih osoba ukljuËenih u pomorski prijevoz.42 Konvencija iz 1971. godine 
trebala je nadomjestiti sve meunarodne konvencije o pomorskom prijevozu 
koje su u trenutku kada je Konvencija otvorena za potpisivanje na snazi ili su 
otvorene za potpisivanje, ratifi kaciju ili pristupanje, ali samo dok te konvencije 
nisu s njom u suprotnosti.43  
40 Ti Êe sudovi biti nadleæni ako je do nuklearne nezgode doπlo izvan podruËja neke od 
dræava ugovornica ili kad se mjesto nuklearne nezgode ne moæe sa sigurnoπÊu utvrditi. 
Obje konvencije, takoer, prihvaÊaju naËelo zabrane diskriminacije oπteÊenika. 
41 Konvencije dræavama ugovornicama ostavljaju moguÊnost da to pitanje drugaËije reguli-
raju unutar nacionalnog zakonodavstva.
42 Tako npr. prema meunarodnim konvencijama o pomorskom prijevozu osoba odgovorna 
za nuklearnu πtetu do koje doe uslijed nuklearne nezgode tijekom prijevoza nuklearnih 
tvari morem moæe biti brodar kao nositelj plovidbenog pothvata. Vidi: R.W.S. Bradley, 
The Insurance of the Carrier or Shipowner for Damage to Third Parties (Including Damage to the 
Cargo), Maritime Carriage of Nuclear Material, IAEA, Vienna, 1973., str. 278.
43 Ostale bi, meutim, punovaæeÊe obveze dræava ugovornica Konvencije iz 1971. go-
dine prema dræavama koje nisu njezine ugovornice, a koje proistjeËu iz spomenutih 
meunarodnih konvencija o pomorskom prijevozu (Ël. 4.).
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 Prema Ël. 1. Konvencije o graanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz 
nuklearnih tvari, svaka osoba44 koja bi na temelju neke meunarodne konvencije 
ili domaÊeg prava, koje se primjenjuje na pomorski prijevoz, mogla odgovarati 
za πtetu uzrokovanu nuklearnom nezgodom, oslobodit Êe se te odgovornosti: 
a) ako poduzetnik nuklearnog postrojenja45 odgovara za takve πtete prema 
Pariπkoj i BeËkoj konvenciji, ili
b) ako poduzetnik nuklearnog postrojenja odgovara za takve πtete prema do-
maÊem pravu koje regulira odgovornost za takve πtete, pod uvjetom da je 
to pravo u svakom pogledu jednako povoljno za osobe koje mogu pretrpjeti 
πtetu kao πto je to prema Pariπkoj i BeËkoj konvenciji.46
Brodar neÊe odgovarati ni za πtete koje nastanu nuklearnom nezgodom (Ël. 
2., st.1.):47
• na samom nuklearnom postrojenju ili imovini koja se nalazi u mjestu takvog 
postrojenja i koja se koristi ili bi se trebala koristiti u vezi s tim postrojenjem, 
ili
• na sredstvima prijevoza na kojima se nalazio nuklearni materijal u trenutku 
nuklearne nezgode za koju poduzetnik nuklearnog postrojenja ne odgovara 
jer je njegova odgovornost iskljuËena prema odredbama Pariπke ili BeËke 
konvencije,48 ili, u sluËajevima ako poduzetnik nuklearnog postrojenja 
odgovara za takve πtete prema odredbama domaÊeg prava, pod uvjetom da 
44 Pod formulacijom “svaka osoba” misli se, prvenstveno, na brodara. 
45 Za razliku od Pariπke i BeËke konvencije koje se koriste izrazom “korisnik nuklearnog 
postrojenja”,  Bruxelleska konvencija o prijevozu istu osobu naziva “poduzetnikom nuk-
learnog postrojenja”.
46 Iz te se formulacije jasno moæe razaznati teænja pruæanja πto veÊe zaπtite osobi koja je 
pretrpjela nuklearnu πtetu. RijeË je, dakle, o odredbi in favorem oπteÊenika.
47 Navedena iskljuËenja od odgovornosti neÊe se primjenjivati ako je fi ziËka osoba nuklear-
nu πtetu izazvala djelovanjem ili propustom u namjeri prouzroËenja takve πtete (Ël. 2., 
st. 2.).
48 Razlog tog iskljuËenja bila je nespremnost osiguratelja na osiguravanje nuklearnih rizika 
kojima su bili izloæeni poduzetnici te, pored toga, nastojanje dræava ugovornica tih kon-
vencija da oπteÊenicima osiguraju πto bolju zaπtitu stavljajuÊi im u potpunosti na raspo-
laganje fond ograniËene odgovornosti korisnika nuklearnog postrojenja. Pariπka i BeËka 
konvencija, meutim, nude zemljama ugovornicama moguÊnost drugaËije regulative tog 
pitanja unutar njihova nacionalnog zakonodavstva, na temelju Ëega bi se, ipak, obvezalo 
poduzetnika nuklearnog postrojenja na naknadu nuklearne πtete nastale tijekom prije-
voza nuklearnog materijala morem.
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je to pravo jednako povoljno za oπteÊenike kao πto je to prema Pariπkoj ili 
BeËkoj konvenciji. 
Bruxelleska konvencija o prijevozu, dakle, u samo dva Ëlanka nudi rjeπenje 
za problem dvostruke odgovornosti za nuklearnu πtetu prema postojeÊim 
meunarodnim propisima.49 Ona, meutim, nije postigla svoj cilj jer je nisu 
prihvatile sve dræave Ëlanice vaæeÊih pomorskih konvencija.50 
5. ZAKLJU»AK
O vaænosti pomorskog prijevoza nuklearnih tvari govori viπe Ëinjenica, 
poput podatka da je njihov prijevoz morem najraπireniji i u stalnom porastu. 
Meutim, ta je vrsta prijevoza ne samo vaæna nego i specifi Ëna. Naime, opasna 
svojstva tog tereta zahtijevaju osobitu paænju u pogledu njihova pakiranja, 
obiljeæivanja, slaganja kao i dokumentiranja svih podataka koji se odnose 
na nuklearne tvari u prometu. Takoer, njihov sigurni prijevoz pretpostavlja 
postojanje posebno konstruiranih brodova koji ispunjavaju sve potrebne 
preduvjete kako bi se sprijeËila opasnost od nastajanja nuklearne nezgode 
i nuklearne πtete. Brigu o tim sigurnosnim aspektima pomorskog prijevoza 
morem na sebe su preuzele Meunarodna agencija za atomsku energiju i 
Meunarodna pomorska organizacija koje su donoπenjem Pravila za siguran 
prijevoz radioaktivnog materijala i Meunarodnog kodeksa za siguran po-
morski prijevoz pakiranog nuklearnog goriva, plutonija i visokoradioaktivnog 
otpada uvelike pridonijele sigurnijem odvijanju trgovaËke razmjene tih opasnih 
i πtetnih tvari morem. O tome svjedoËe mnogobrojna izvjeπÊa Meunarodne 
agencije za atomsku energiju koja navode iznimno nizak postotak nezgoda 
49 Konvencija o prijevozu iz 1971. godine neÊe se primjenjivati na odgovornost podu-
zetnika nuklearnog broda za πtetu uzrokovanu nuklearnom nezgodom u koju je bilo 
ukljuËeno nuklearno gorivo ili radioaktivni proizvodi ili otpaci nuklearnog broda, jer Êe 
se na takve πtete i dalje primjenjivati odredbe Konvencije o odgovornosti poduzetnika 
nuklearnog broda (engl. The Liability of the Operator of a Nuclear Ship)  iz 1962. godine. 
Tekst Konvencije na hrvatskom jeziku vidi: Grabovac, I., o.c., str. 83-97.
50 Pored brojnih prednosti koje odlikuju Bruxellesku konvenciju o prijevozu postoje i 
odreeni nedostaci, meu kojima se najviπe istiËe prevelika opÊenitost njenih pravila, 
Ëime je pruæena moguÊnost njihova razliËita tumaËenja, πto u primjeni moæe uveÊati 
postojeÊe probleme.  
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tijekom prijevoza nuklearnog materijala morem, a samim tim i malen broj 
nuklearnih πteta u praksi. Ako, ipak, nastane nuklearna πteta, odgovornost 
za nju utvruje se prema odredbama Pariπke, BeËke odnosno Bruxelleske 
konvencije o prijevozu. Sve te konvencije poπtuju ista naËela koja kanaliziraju 
odgovornost prema korisniku nuklearnog postrojenja koji Êe za nuklearnu 
πtetu odgovarati ograniËeno na temelju objektivne odgovornosti, uz moguÊ-
nost iskljuËenja svoje odgovornosti jedino kad je nuklearna πteta posljedica 
nuklearne nezgode nastale ratnim sukobom, graanskim ratom ili ustankom 
ili teπke elementarne nesreÊe. 
Na kraju se moæe zakljuËiti da postojeÊe nuklearno pravo nudi odgova-
rajuÊa rjeπenja na probleme s kojima se susreÊe u praksi. Meutim, poveÊan 
interes za nuklearnom energijom dovest Êe sigurno i do poveÊanja prijevoza 
nuklearnih tvari morem. Stoga bi bilo poæeljno da Bruxellesku konvenciju o 
prijevozu prihvati πto veÊi broj dræava kako bi se izbjegli problemi dvostruke 
odgovornosti prema nuklearnom i prema pomorskom pravu. 
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CARRIAGE OF NUCLEAR MATERIAL
Maritime carriage of nuclear material has been developing for almost half a century 
and is constantly growing. The dangerous nature of nuclear material and the possibility 
of nuclear damage occurring during its transport are the main reasons for detailed law 
regulation of this matter. Several international nuclear law conventions exist, but special 
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attention must be paid to the Convention Relating to Civil Liability in the Field of Ma-
ritime Carriage of Nuclear Material adopted in Brussels in 1971, assigning liability 
exclusively to the operator of the nuclear installation.
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international nuclear law conventions
